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Si฀l’on฀situe฀la฀naissance฀du฀rock฀aux฀alentours฀de฀1954,฀au฀moment฀des฀premiers฀disques฀d’Elvis฀
Presley,฀on฀se฀trouve฀effectivement฀avec฀un฀demi-siècle฀de฀films,฀d’échanges,฀de฀jeux฀de฀miroirs฀
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manière,฀ commencé฀ à฀ explorer฀ la฀ question.฀Middleton฀ a฀ ainsi฀ remarqué฀ que฀ l’idée฀ de฀Walter฀
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derrière฀ les฀ scènes,฀ je฀veux฀remercier฀chaleureusement฀pour฀ leur฀confiance฀ l’équipe฀de฀Volume฀!,฀
Marie฀ Pierre฀Boniol,฀ Samuel฀ Étienne฀ et฀Gérôme฀Guibert,฀ celle฀ de฀Paris-Cinéma,฀Marie-Pierre฀
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